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【テーマ原稿】
　　母親が外で働くことにpいて（2）……　稲垣那智子
　　母親が外で働くことについて　・…・…・…　森田　季子
　　女性の自立という事　…・…………・…・…　土井　邦子
　　母親が働くことについて（8）…………　高木由利子
1社会の窓】
　　三兄弟よたくましく育ってほしい　……　小川　倍恵
　　生きることなど　・…………・……・………　重川　　雄
　　心の故郷　………………・………・……・…　荒木李恵子
　　「戦争おじさんへ」と平和への願い　……岡部　節子
　　目　記　………………・……・一・………・・・…　吉田てる子
　　和光学園の四季（／）……………………　矢崎　好子
【文芸】
　　ある青春（21）・…・・………・・……・……・…　津堂　健治
　　短　歌　…………・…・…………・……・・…・原　　圭子
【読書室】
　　［八甲田山死の彷裡」……・………・・……　後藤美和子
【お便り】
　　　　野波志都子…・一・11　　森　　弘子………16
　　　　日干　市子・・6……19　玉田　広子………23
　　　　吉谷真智子………28　　平山　博子………29
　　　　佐藤　泰子………30
7月例会報告　……・・…………・……………………　後藤記
編集後記　・…・……………・………・………・・………　鈴木記
表紙絵の言葉　………・・………・………………　後藤　俊治
???
???????
??
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【?ー???】
?????????????（???）
?????????????
???????????「??????」??????????? っ 。??? 、 ??? 。 、? ?? ????．?? ? 。 ?、?? 、??? 「 」 。??? ?? ???????、??? ? ??????? ?? ??? 。 ? ? ?????「??ゃ 「 」 ? 、 ???「 。」 、?? ? 。 、 「??? っ?。? 、 、??? 、 ? ー 、??? ? 、 ? 、 っ??。 、????? ?? ? 、 ???、?っ???っ?????。?「? ??? 」?? 、 ?????? ? 、 「 ? 」 。???????? 「
っ???????????。??????、???????????????????、???????????????????????、??????、???????????????? 、 ? 、 ? 。??、 。 、?? 「 っ ? 。」 ???? 。 ???? 、 、??? っ 、 っ 、??? ? っ??? 。 ???? 、 っ 、 、???ィ?ャッ??????、??????? 、??? っ 。???、?? 、????? っ?。????? 、 ? 、??。?????、 、??? 。 っ 。??? 、 、??? ? 、?????? 、 、??? 。 ｝
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?????っ????、?????????????????????????????っ????、???????????? 。?? ?? 、 ???? 、??????????????。???、????????、 ? ? 、 ????、??? 、 ? ???? ? ?? 。?? ????? 。 ???? っ??? 。｝ っ??????? ?。 、??? ? 、???、 ?????? 、 ? っ??、 、??? 、 っ??? ????????? ??． 。?? っ 、??? 、 ? っ??? ?? 、??っ 。?? ? 、 ．??? っ ? 、 、?????、?? ?? 、 ? 、??、
???????、???????。????????、??????、?????????????、? 、? 、 、??????、???????????????????、???っ????????、? ? ???????
????????????、??????????「????????」?? ? 、??? ? 、???? ? 。?? 。 「 」?? ? 。 「 ． ???? っ 、 っ 」???っ? ???。? ???? 「 」??? 「 ? ? ??? ? ???? っ??? 、 。????????、?「?? 、?? 、??? っ 、?、??? ? 、??? ? 、??? ? っ 、 。 、 ????っ 、? ? ﹈???
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???。??? ????、????????????、?ー?ー?ー?ッ?????、??????、?????????、????っ 。 、?? 、 ? 、??? 。 ??? ???? ?? 。 ． ??????????? ? ? 、 ????????????。? 、 っ?。? 、 ? ??? ょ 、??? ? ??「 ??????? ? ? 、 「??? 、 っ 。?「 ? 」 「 ??」?????ー? ? 、 、??? ? 、 、??? ?。? 、??? 。 、 ???? ????? 、 ? ? ?? ?? ??? っ ? 。????? っ 、 。??? ー??。 、 、 ???。 。 、 っ 。 、
?、??????、?????。?? ? ? 。
???????。
?????????????
???????????
???????、?? ? ?? 。 、???、?????????、 ??、? 、???????????、????????????っ????っ?、 ?? っ 。 、????、 、 、 っ?っ? ?、?? っ ?、??? っ 、 っ???。? 、 っ ???? 、 っ 。?、? っ???、? ????????、 ?、?っ?? ? 。??? 、?、 ?。??? ?っ 、 、??っ?? っ?? 。 、??（ ） 、??? 、 ー 。??、 ?
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????????、?????、???????????????????、 ? ?、 っ …。??、 、???｝ ????? 。 っ??? 、 、っ??、??????、??????????っ?。??????? 、 ? 、 ? っ 、???? っ 、 っ 、?????、 ?、 ?っ????????? ??????????? 。???、??? っ 、 、??、 、???、 、 、??? 、 、 、??? っ? っ 、???? っ 。??? 、 、 、??? 、 っ?。 、?、??? ャ ???、? 、 、 ?。??、 、 。??、?? 、 っ??、 ?、? 、っ???。??、? ?????。 ????、???????? っ 。 、 ．?? 。
???????、???、???????、???、????????? 、? ? 、 ?、 ? 、??? ?っ?????????? ??? 。??? 、? ?、? ????? 、 。 っ 、?? 、 。?? ? ?、 、 、 ゃ
???、???????????、???????、???ー??????。
????、 、 っ??? 、 ? ? 。 、っ??????。???、??、??、????、?っ??????? っ ? ?、 「 ょっ 、っ??????」??? 、? ? ? ? ??、? ?? 、 。???????? 、 、?? ? ??? 。??、 ????? 、???、 ? 、???、???? 、 、????? 。????? 、 「 」???、 、 ? 。
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??????、???、??????、????……。???、????????、 っ 「 ?????」?? 、 ???????（????） っ 。 ? ?、?? ? 。???、 、 、 、??っ 、 ? 。??? 、 ? 、?? っ 、 、 、?? 、 ? 、 、?? 。?????????
??????????
????????????? ? ょ 。???????????? 、? 、??? っ??? 。 、 ? ????ょ??。??? 、 。っ?? ?????????っ??、?????????
???っ??、????????ょ?。???、????????．???、??、????????ョッ??、??????????????。?「? っ 」 、?? ? 。?「? 、 ?? ? ? 、 ? っ?? 。 」 。?「? 、 ?? 、 っ ? ??ゃ ?」 。??? ? 、 、?? 、 、 、?? ? ? 。??? 、 、??? ? 、 っ ??、? っ ? ? ??? ? 、?? ????っ? 。??? ? ?? 。? ? ?? 、???? ? ? ゃ 。??? ? 、 っ??? 。 ?、 ? ?? ?、?????? 、 っ??? 、 、 、??? ｝?? っ っ 。??? 、 、 ? っ 、??? 、 、
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??ょ??。??????????、?????????っ????????、???????????????。??? ? 、? ? 、 ?????? ??。??? ?? っ 、っ???????。????????????????????、? ? 、 。???、? 、??? ? 。 ? 、っ???、????????。 、????? ? 、 ゃ? ?? 、?????????、??、 ?、 ????? 。 ???、?「?????、?っ ????」 ?、 ? ????、 っ 。 、?。? 、 、 ????、 っ 、?? 、 、 っ??? 、? ? っ ャ っ??? 。 、??? 、 ???。 ? ???? 。 ? 、???、 ャ??? っ ? ?、????、 ? 、
????。???、??????????????ょ??。
???????????（???）?? ????ーー
?????????
??????????? 、 ? ? ヵ??、?? っ 。??? 、????、?????????????????、???????????????、?????っ?????????。??、??? ??????、????っ?、?っ?????? ? ???? ? ??? ? 。 、??? 、っ?。????? っ 、 ゃ??? 。????? 、???っ ??、 ? ? 。??? 。 、 っ 、??? っ???? ??? ? 、??? 。 っ??? ? 、 ??? 、 ?
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????????????、?????????????、?????????? ?。 っ???? 。 、? ????????。? ???? ??? 。 ←??← 。 ??。??? ? ッ ???? 、 っ 、??? ??????、??? ．ー?? ?、??? 、 、?? 。??? 、???? 。?? ?? っ??? 。?? 。??、 ??? ?? ?? ???? 、?? ?? 。??? ?????。 、 、 、 、?、? 、 、?????????? ??? 。??ょっ? ???っ??、 ? 。
??、?????????????、??????????????、??????????????????。???????? ? ? ??、??????? ?っ 。 ??? 。??? ． ょっ??? 。 っ ヵ 、???っ???っ 。 、 ??????? 、 ? ????????っ????、??????? ?? 。 ーっ?? ??? ??? ?、 ???? ??、????? っ 。??? ? 、?????????っ 。 、????? ょ ?。．，????????????、??????????????。
?ヵ? ??? 、????? ? 。???、? っ 、ゃ?? 、?? ?、? ? っ 、??? ???? 、 っ 。??? 、 。 っ
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???????。?????????????????????????????????、????????????。???? ｝??。 ． 、っ??、???????????????っ?????????っ??? ?っ?。????? ? ???? ? っ??。 ?? 、? ?? っ ゃ 、 っ?? ?、 ? 、?「 っ??? 。??? ? 、???ー?????っ???」?。??? 、 っ?? 。??? 、??????? ? 。 ? ? ?? ょっ??? ??ー 、 。?? ． 、??? 。??? 。 っ??? 、 ? ．???????、???????? ?。??????? 。
????????????、?????????????っ?。???、?????? ? ???? 、 。??? 、 ??? ??? 、????? ???っ????。??? 、 ?、???? 、 っ 、?? ? ． 。 （ ）
…???????????????????????????????????????????????…
????? ? ??????????????、??????．?????。????? ?、 、 。????? ??? ? 。 （ ヵ??? ）? 。??? 。 。????? 、??? …… （ ）
????????????????? ?? ?? ?
　　??????????????
．【???】????、?????ッ??ー?????????。??? 、 ? 、????。
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????．?????
?っ???????????
??????????、??????????????????????????。???????????????????「?ッ、 ゃ ? 」 、???っ 。 っ っ?? 、 ???っ?? 。??? ヵ ヵ 、 、??ー ャ ー っ??。?? っ ??? 。 ? 、??? ?? 、?????? 、? ? っ 。??? ? 。??? っ 。??? 、 っ??? 、 っ???。????????????、????、??????????? 、 ??? ???
?????。??????、???（????????????）??????????????????ょ??。?????? ? 、 ? ，??、? ? っ?。?? ?、 。
?????????、??????????????????
??? ? 。 、????? ? 、 ???? 。 っ 、 っ ャ??ャ 。 。 （ 、?? ???? ? 、 ）?? ? 。?「??? 」? 、 ?「 」 「??? 」 、?????。?? ?】?、? 「 ッ、 ゃ??? ッ ッ ー ?? ?????????、 ? ? っ????? ? ?。??????、 、??? 、??。 、 、?? ??? ? 、
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?????、?????っ???????????、?????????????????、?????、??????????? ? ? ??、? 。 ???。 、 、 ? 、??? 、 。???っ ? 、?っ? ? っ???。 ???? ?、 ょ?????、 ? 、 ??、? ? ?ー??? 。 、??? ? ? 。????「 ??? 」 、 ??「??? 」 「 ? ー?????、 ? 、 」??っ?ゃっ?????。??????????????????
??????? ???? 。????? ? 、? ??． っ ． 。????? ??っ ゃっ ? ? 、 、???????、? ?? ? 、????? ?? ?? っ 。
????????????????????????。??｝???っ?????? っ 。??、? 、 ー 、 ??????????? 。 「 っ??????????????????。?????、?????? ? っ 、 っ??、??????? ???? 、 ? ??????? 、 ? 、???????? 、??っ ? 、???、?、? ?? 。???、 、??? ? 。??? ??、? ?? ? 。
驚
・、－．
．??
???，
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???????
???????
雄
?????????、????????、??????? ???、??????????? 、 ? っ ??。????????? 。?? 、??? ????っ?、??、?????????っ??? ?? ? 。 っ???、 っ?? 。??? っ 、 。??? 、 ?? っ????? 、 ???? 、 、??? ?、??。 ????。?? 。 。?? ? 、 。???、 、 ??、?
?????????????、???????????????? ??????。??? 、??、 、 、?? ? 。??? 、??? ? ?????? っ 、??? 、 、 っ 。??? 、?????????? 、 。??? 、 。 、??? 、 、????????????????、???、????????? 、 っ? 、? ????っ っ 、 、?、 ? 、 ，??? 、 ????????、??、 ? っ???? ??? ? っ 。?????? ???????? 、 、?? ? 。????? 、 ??? 、????? 、 。
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?????????、?????? っ?、 ???????。?????????????????????。????????????、?? ? 。???、? ー????、?? っ ??、? っ 、????? ?、?????????、??。????? ? 、 ? ??????????、 、 、??? 、?っ? 、 、??? 、 。????? 、 ??? ???、? ? ?? ? 。??? っ??。 ? 、????? ? ?? ?、．? 。????? ． 、 ?? ???? 。?? っ 、 、???、 ? っ??ー 。 っ??? 、?? ? ? 、?? ??? 。?? 、
?????????、?????????????????????????。?????、 ??、?????????????????、??? ?。?? 。?? ? ????っ????????、??? ? 。
．???、???????????????????????
???????、???????（??????）???????????? ? 、??? 。 ?????? ? 、 ? ???? 。 、?? 。???、 、?? ??。??? ? 、 。?? 、 ???? 、 ー ー?? 、 っ?、? ? ? 。 、 っ?? ? ?っ 。???、???? 、 、 ??? ? 、?? ?。
一ユ5一
?????????????????っ?、????????????????? 、 ??? 、 ???。?????? っ 「 」?? 、 。?「? ? 」 、 。??? ? 、 っ ????。 ????? 。??、 、 ?、
??????????????。
??? 、??? ?。??? ー 、 ッ??? 、 ? 、 っ?? っ ?????。 ? 。????。???? ??? 。?「? 、 」???、 ? 、 。?「? 、 」??? 、 ???、????????? ???? 。
【???】
?????????，）
???
?????????っ???????っ??????、???????っ 。? ? 。?? ?、? ． 。? ??????? 、 ?? 。??? 、 ? っ??? 。 ????、?ゃ????? 、 ?っ?、 っ ???。 、 ?。?? ?。?? ー 、 。 、 。??? 、 。?。? っ?? 、?????。???、? 、 。??、?? ? 、 っ 。
?????
一16一
????
?????????
????????????????????、????っ???? 。
「????、????、?????????。???????
?????、 ??????? ……。」 。????? ? ???? 。 ?????っ???????? 。??????。 っ ? 、??? 。??? ．??? 、??? 、???、???? ?????、????????????????? 。???? 、 、?? 「 」 「 」??? 、??? ?? ょ 。 っ ??? ? ??。????
????????????????、?????????っ???????。???????????????っ???、???? 。 、
｝???っ????ゃ??、???????????????????、?「???????????……」??????、???? ? ? 。
????っ??? 、 っ??? 。 ???? 。? っ??? 、 。??? 、 っ??? っ 。 、??? 、 。??? 、 っ???、 ．? ?????? ? 「 」?? 。 。???ー 、??? 、 ? 、??? 。 っ?? 。? ? ｝???? ??
?
誓
9
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「???????」???????
???????
????????????????????、??????、??????????? 。 ? っ?…… 、 ッ 。?? ?、 「 」 ??????????????? ? ????? 、 ???? ?、 っ?? っ 。?「? 」??? 、 っ???、? 、?? 。 ャ 、 、??? ?、??ュー? ? ??? ? ???????っ???っ? ?。 っ????? っ 、 、??? ? ?? 。 ? っ??? 。 ??? っ?????? ???? 、
?。???????????????っ??、?「???????、??? 」 ????? ?、??? ッ っ 、 っ ? ?????? ? ????、????? 、?? っ ゃ 、 。??? っ 、 ? っ 、??? 、 。 ?っ????????????????????、?????????っ 、 ? 。??????????? 、???????? 。??? 、?ー?、?ー ー ー 、 、 ー???…… ???。???????? 「 ?ー??? 」 （ ー 、 ） 、??? 、 ???? 。??、?? ?? 。??? 、 っ 、??? 。??? っ 。??? 、 っ??? ?? 、 ー
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???????????????、??????????????????。??????????????、????、??? 、 ? ． ? ? 。??? 、??? 、 ー 、?? …… ? 。??? 、 、??? 、 。??? ? 、?? 。 ＝ 「 、 」 「??? 」 。??? 、 、??．???????????、?っ??????????、????? 。?
記
???????????
????? ? 、 、?? 。????、 、 ???? っ 、 ?っ ? ??? 、???????? ?、 っ．?ょ 、??? 。 っ 、?? 。??? ?、 ?、??? っ ????????????? 、???????
???????、??????????????????????、??????????????????????、??．? ? っ 、??? ????、 っ 、 っ?? ? 。
【???】
???????????
???、?「 」 、?? ?。?「? 」 ? 「 」?、 ? 、 ???っ ?? 、??? ? 、 ゅ ??。 、??? ? ? っ 。?????? ?? ?? っ 。?、?っ??? っ ?っ????????????????っ???? 。??? 、 、???? ??? 。?「? 」 っ? ? ?
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????????
???????
???????????????………???????っ?、???「?????? 」 ??。 ??? っ ? 。??? ?????? ????、 ? ???????? …… 、 ?????っ っ 。 「??? 、 、??? 「 ?? ????????? 、??? 、??…… っ????????????、???????? 、??? っ 、 ??? っ ?? ?? ???? 、 っ??? ?…… っ 、??? 。 、??? ?、? ? 、｝っ????? っ???????? ?、?????? ? っ 、
????????????????????????。????? ……??、 ?????? 、 、 ? ??????っ 。 ?、????????……?? っ 、??、 ? ?。?? ? っ 。、，?っ? 、 ????????。??????????、?????????????、「?﹇ ? っ 、 ．??? ? っ 。??? ?? 、 っ?「? 、 ? 、????? ?? ???? ? 、 ? っ 。 っ?? 。??? ? 、?? 。??? ?? ? 、??? 。 ……???、 ?っ ……???、 。 、??? 、 。??? 、 、???、
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?????、?????????????。??????、?????????????????、?????????????? 。? 、 ?????、 ? 。??、? 、??。??? ? （ ー ）??? ? 、 （?っ 〜? ?????????、 ．??。 ???? ??、??? 。 、っ???????????．、? ??? ． ????、? ???? っ ?? 。????? 、? ? 、??? 。??? …… 、??? 、 ? 。?? 、 。?．??? っ 。 「 、??? 、 、 ?????? ? 。 、????、 ? 、??。 ?? っ 、 、
?っ??????、??????????????、????????、???????ょ?、?、????????????。 ? っ ．????、? っっ???? ょ ……????? ???????? ? ? 。 ?????? ???、 ? ?、?????? ?? っ 、 （ っ??? 、 、??? ）?、?「 」 。??? 。?? 、 っ?「? 、 っ 。??? 、??? ? 、 ? 、??? ?? っ?? 、 っ 、?????っ????????????。
??? ? 。?? 、?「? ?? っ 、?? ? っ 。?? ?、? っ 、 っ ? ゃ??? っ 、??、 ?????????? 。」
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??????????????、????????、?????????、????????????????、???????? （ っ ? ） ??? ． 。 、 ???? 、 「 」 、?? ?。?? 。 ……。?「?? ? っ 、??? 、 ? （ ? 、??、 ?????、?????．?? 、?????。?（???? ? 、 ?、 ）?? ?、 ??? ???? 、??? 。 、 「??? ? 。???、 ……。」 ? 、??? 。??? っ ? 、 。?? 。 っ? 、 。??? ? 、 。??? 、??? っ 。 ?? っ 。 ? ?…?? 。??? ? 。???? 、 ー 、
???????????。???、??????????、???????、???????????、??????????? 。 、??? 、???????、??????????。????っ?????、 ー ? ． ? 。?っ? 、 、 ???? ? 。? …… ……? ． っ 、??? ?、?、 ? 。 （?? ）??? ?? 、 ? 、??? っ 。 。??? ?? 、 っ??? っ 。 っ ょ???っ 、 ? 。? 、 ァ??? ?????????っ??? ???、????っ??? 、 。??っ???? ? ? 、 っ???。??っ? （ 、 、 。）??? 。 、??? っ っ 。??? ? ? 、 ?「 ????」 ?
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?????????????っ?、???????????????????????????っ?。????????「????」????????。??????、??????????、 ……。 ? （ ??）【???】
???????????
??????????????? 。?? ???「???」??? ???????? 。??? ??????? ????????????? ?? 。????? 。?? ?? ? 「 」?????? ????? ?、 ー?? っ 。??? ? ． 、????????????? ??? 。??? 「 」???（? ）
???????ー、??????????、??????????、??、???? 、 ?．?????????????。?、???????、?????????．??、???????????????（??）???????? ? ?????? ???? 、 ?? ???? ?? っ??? っ ? ???????。??? 「 ?? 」っ?ゃっ???．???、 ???????????????? 、??っ っ?? ??? 、……。??? ．? ?????????? ?、 ??????????っ ? 。??????、 ??っ ．?? っ??? 。??? 。 「??」??????????? 、 ?????。
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??????????? ? ?
???????
?????、????、?????、??????、?????? ?? ? ?ー???????、?????????????っ?。??? 、? ??。? ? ????? ? 。「????、???????」「?? ?」
????? ? ?、??????? ? ??? っ 。「??????? 」??、 ????? ? ? ?っ
????、 ? っ 、 ?? ?、? 、?? ? 。?? 、?????? 、?『????????? ???、?? 』?っ? ? 、「???????????? 、?????? ? っ
???、? ? っ 、 、
?????????、???????????????????????? 。 ? 。??? ??っ??????? っ?。???、? ?? ?? ??? ? ? ?? ????????、 「 、 ? 」 。?? ? 。
「???、??????っ???っ?……」「???、???????っ??????」「?? ． 、? ??????、?
????」
「???、 」
???? ??? ??。
「??? 、 ? っ? ? 」「?? 、 ? 」
????? ??っ?。
「??、? 」「??、? っ?、 ? ………
??っ???」
「????、 、??? ? 」「????? ? ? 」「??っ 」
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???????????????、???????????ッ? ???????、?????????っ???????。
「???????????、???????????????
?????? 、 っ 」?? っ 。 、?
「??、?? ???」
????っ ? 。
「???? ???? 」???「 、 ? 、 ? 、
????? ? 。」? ???? ????????????????? ?? ? ? ? ?? ?????????????? ? ???? ? 、???? 、?? 。「??????????
??? っ 。 っ?? っ ?? 、
「??、?? 」 、 ???? 、
?????? ??、 ??? 。
「????? ? ????、 ?? ?
??? ? ? っ 。 っ???? 、 っ?? ? ???」
「………………」???㌦「???????? ?????????、?????、?
?????????、????????????????????っ 、 ? ?」??? っ
『???????????????? 、 ?
??? ???????? ?? ????、????????? 、?? 』 。
「????????????? 、 ???
???? 、 ? っ 、?? ? 。?? 、? ．、 っ???、 ?? ? ????? ???っ???、? ???? ? ???、? 、?? ? 」??? 、 。「?っ????????、??
???????????? 、 ??? ?っ? 。??? ?? 、?? ………」?? ??? ．「?????????????? ー ュ? 、????」「?? 」
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「???ー??ュ??????????、????っ????
ー????????????????っ????????????????????? 、 ? っ ー??ュ????．?????? ー 「 ? 、??? っ ??。 」??。「?????????、 」「???????????? 」「?? 」???、?????、 っ
??。
「????、 ? 、 ? ?
??? ? っ 、??? 」
「???、 ? ? ｝ っ
????っ?。」
「??????? ? っ 」
???????? ?? っ っ 。? ???
「??、???? 」
?? 、 ? ? 『 ?????????? 、 ?????????????????????? ? 。????? 、 ??。「????ョ?」? ?
???????、 ?? 。 ?? 。??
「???、、???っ?????」「?? ???「???? ? 」．?? ?。 ?? ?????????、?
?????。
「??、? 」?っ? ??、??????????。「????、?っ?? 、． ? 」「??」」? ? ? っ 。「??ァー」
??????????? ? っ 、 ???????。「????、 ゃ? 」
??? ッ ??。??
「??、?? ? 」
??? 。??? ???? ?? っ 、 、??? 、 ? 、?? ? 、?? 、 、 ???っ??ー? ? 。 ?????????? ??????????????? ? っ ?????????、 ? ?? っ 。
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「???????、????っ???????」「………… ……? 」「??????? ? ? 」
???????、?、??????????、????????????、???????????????????????、 ? ?っ 。
「?????、? ?? ……? 」
?????。
「??????????っ っ ?」
??????? っ?。
「??? 、???? ?」
?? ? 。??? ? ァ ァー?? 。?? ????? 、 ? ? っ??? 、 っ ーー? ? 。??? ? ?????? っ ? 、? 、ょ??? ????? ??? 、 ?、????? ??。．．》 ?。 ? ???? ??? ?????? ? 。
「???っ?????」
??????????、??????????。．．??????『????????＝???????????っ? 、 っ 、 ?、????っ 。「????????」
????? ? ?、 ．っ?? ． 。 「 」????。
「???、??? 」
???? っ 、
『???? 、? 、 ???? ?、 、???????? ??? 、?????????????ョォ』
?????????? ??、 「 」????? 、 ??。
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、．????? ?? ??? ???????? 』 。???? っ 、? ??。「????????????? 、 、???
????? っ?? 」
「???? …… 」
?、? 、 ? ??? ? ?、?、????っ??????? 。
???????????????。???????? ?????????????? 、 、????? 、 ?? ???、?『??、 』 、?? ? っ ?。
「????????」
??? ??????????。??? ?? 、?? 。??? ????? 。「???????っ???? っ 、 ????????
??? 、 」???っ? 、 ?? ? 。?? ? 。
【???】
????????
?????? 、 ??? 。??? ? ? ??、? 、 ????? っ?? ?。?????????? っ?、?????
?、?????????、???、?ュ??、??、???、．? ー 、 ? ? ? ? ? っ??? 。 、 ? ?? ???? ? 。 。??? ??????????っ ??? 。 ????（ ） 、 ??? ? ??、 ??????、 ．????? っ ? ． っ ? っ?? 。
?????????????????????、???????、? 、??? っ????? っ??、?? ?? 、 っ???。????、? ? ? 、
?っ?????、 ?、???? 、
ゃ?．、? 、 、 っ
???、?（?????っ ???）? ?? 、??? ? ? 、? ????? ????? ? 、?? 。
????? ? 。??? ??? ッ 、 ?? ?
???っ? っ 、? っ
????? ? ??。
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【???】
???????
???????????????????????。??? ??、 、?っ??????? 。??? ??????、? 、 ?、????????????????????????????。??? ??、 ー っ ー?ー??? ??。? っ 、??? っ 、 、??? ?ー ー 。??? ー「??、?????????」?????、????? ??っ???っ???っ?? 。????? 、 ???????????????????????? ?。 、
??? 、 、?????? っ 、 ?????? 、??? 。??? 、??? 、 、
???????。?????????????っ???????、????????? ??????????ょ??。?????、???? ??? っ 。??? っ ょ 、??? 、 ? ? 。??? ??? 。 、?ー? ?っ ?? 、 。「?????????????」??ー???、????????? 。 ??、???? ??
????? ? 、??? ? ? ??? ???? ? ? 。 、????? 、?っ ? 、??? っ 、?? 。??? ??? （ 「 」 ）??． ??、? ????? っ ? 。?? ? ? ．??? ? 、
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????????????????????。?? 、 ． ????っ????? 。 、 っ ??っ ???? ?????????????????っ???????? 、????、? ? ?? っ ??? ?。 ……………。【???】
?????
???
??????????????? ??????????????????? ????? ? ????? ?????? ?
【???】
???????????
???????????。????????????。?? ． ? ??????? ょ???。??? ? ??????? 。??? 、? 、??? 。 ????? 、 ????。 っ???????????????????????????????? ???? っ っ ．、???ょ ゃ????? っ? 。??? ???． っ?? ???? ? っ 。??ー ー 、 ッ??? 、?? っ ?。
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【???】
「????????」
??????????????
?????、?????????っ?、??????????????。 ? 「 ー 」? ? 、???、 っ ? ???? ? ? 。??? 「 ? 」 、????? ?っ?????。??? 、 っ????????? ??? ???? 。??? ?? 、????? 、 、????? 、? 、 （ ）??? 。 、??? 、?? 、 ?．??? 、 、?、?? 、?? ? っ????、??? 。???、??? ? 、??? 、??? ?? っ? 。??、 、
????、?????????????っ??????。????っ????? 、 ? 、 ????? っ ? 、 、 ?????????? っ ?????、??? っ 。??? ? ???、??? ???? 。 、 （?、? ） 、 、 、??? ? 、??? ? ???? ??? ? 。「?????????????????????????、?
??? っ 。 、 、?????? ?っ 」?? 。??? ?? っ??? 、 、 ょ28??????????????????????っ????ょ??。?、??????????、???????????? 、?
?． ?。?? ??????? （ ）
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??????
??ー?ー????????????????????????????????、 、 ????? ??????? ?、 ?????．??? ） 、 ー 、?? ? ?。????? っ （ ）??? ー???? ）??? ー??? ー???ー ???ー 。?? ? 、 。??、
???????????、??????????っ?。?????????????????????????????? ィ 、??? 「 」 、 ??? 。??? ??? ? 。
?????????????????????????????????? ー 、?? 、 ?????????、?????っ ー 「???」???? 。?????? 、??? （ ） 、 」 、?? ー 「 」??? 。 、 ー 、??? ? 。?????? 。??? ????、 、 っ 。???、 、 っ??? 。 （ ）?? 。??? ????? っ 、 （??? ? ） 、??? っ??? 。．??ー? ? ??
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???????????????????、????（?〉??????。??? 、 ? ? ? ? 、??? 、 ? 、????????? 、 （???? ?）?? 。?? ? ．?? ? 。?? ー 、 ー． ー??? 、 。???ー ????、? ー 、 「??」 ?、 ? 。??? ．?? 。??? ー?? ? 、 ?、 ー?? ? 。??? 、?? 、?? ?、 っ?? ?。 ． ー 、??? 、 、? 、??? っ
????、???????????????、???????。??????、??ー??????????????????? ?。「?????????、?????????、??????
ー?、 」????? ????? ?、????、??ー???ー???? ??? 、? ??っ ? 。??ー?? 「 」????． 、 「 ?ー」????? ?、 ?????。??? ??っ?? ? ???、 ??????? ??????? 。??????、 ｝ 、 っ?? 。 、 ー 、??? ? っ??????。???、? 。??????、 、 、 、?? ? ? ー?? ?ェ ? 。 （ ）
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??????っ??っ??????????????????、???????。??? 、 ???? ?????????? ょ 。??? ? ?っ??????っ 、 っ??? ?。??? 「 」 ???? っ?ゃ 、 っ??? っ ? 。?? 、 、? 、 、 、??? 、??? ?。?? っ 。 っ?? ? 、 ? 、 、 、??? ? 、?っ ょ 。 っ?? ?? 、 ??? ? っ ???。? 。 、???っ 、 。??? 、??? ? 、 。??? 、
???????、????????????、?????……????「??? ? 」 ??? ? ??????、 、??、 ??? ????。? ?? ?、 ???? 。 ?? ?? 、??? 。 ??、??? ? 。??? 。 ??っ?、 、?? 、． ???、 ? っ 。??? っ ? 、 ゃ??? っ っ ゃ??? 、 ? ．??? 、??? 。 ? 、???、 、 、??? っ ょ???。 、 「 、?? 。??? ??? ???? ……。 ??? 。????? 、 ??????。? ????????????? 、 、 。
一34一
??????????????????? ?????????? 「 ???」?????????? ??? ?? （ ）??? （ ）
